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Decreto 1.85611973, de 19 de julio, por el que se dispone




JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.
O. M. número 527/73 por la que se conceden los benefi
cios de las becas y bolsas de Protección Escolar al






Resolución número 1.362/73 por la que se dispone conti
núe como Jefe del Servicio de Armas y Defensas Sub
marinas de Cádiz el Capitán de Navío don Manuel
011ero de la Rosa.—Página 2.161.
Resolución número 1.363/73 por la que se nombra Jefe
de Armamentos del Arsenal de La Carraca al Capitán
de Navío don Tomás Gómez Arroyo.—Página 2.161.
Resolución número 1.364/73 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Fragata don Marcelino Cancela da Torre. — Pági
ne 2.161.
Resolución número 1.365/73 por la que se nombra Jefe
de la Segunda Escuadrilla de Helicópteros al Capitán
de Corbeta don José María Ozores Menéndez.—Pági
na 2.161.
Resolución número 1.366/73 por la que se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Helicópteros los Tenientes
de Navío que se relacionan.—Página 2.161.
Resolución número 1.367/73 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Teniente de
Navío don Miguel Vázquez Medinilla.—Páginas 2.161
y 2.162.
Resolución número 1.368/73 por la que se dispone em
barque en la fragata "Alava" el Alférez de Navío don
Juan Beltrán Bengoechea.—Página 2.162.
Resolución número 1.370/73 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Tenientes de
Máquinas que se relacionan.—Página 2.162.
Resolución número 1.371/73 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Intendente General de la Armadas al
Capitán de Intendencia don José L. de Pando y Villa
rroya.—Página 2.162.
Resolución número 1.372/73 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Oficiales del
Cuerpo Jurídico que se reseñan.—Página 2.162.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.369/73 por la que se dispone sea
considerado en destino de superior categoría, durante
las fechas que se citan, al Teniente de Navío don José
Pérez de las Bacas Trullenque.—Página 2.162.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.374/73 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de La Grafia, el Subte
niente Condestable don Antonio López Fernández.—
Página 2.162.
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Resolución número 1.373/73 por la que se dispone pase
destinado al Archivo Central del Ministerio el Subte
niente Escribiente don Santiago Lucas Santos Gonzá
lez.—Página 2.163.
Confirmación de destinos.
Resolución número 1.376/73 por la que se confirma en_su
actual destino al Sargento de Ilarinería Electricista don
Manuel Losada López.—Página 2.163.
Resolución número 1.379/73 por la que se confirma en su
actual destino al Sargento de Marinería Electricista
don Antonio Palomo Hidalgo.—Página 2.163.
Resolución número 1.377/73 por la que se confirma en su
actual destino a los Sargentos de Marinería Radiotele
grafistas que se citan.—Página 2.163.
Resolución número 1.378/73 por la que se confirma en su
actual destino al Sargento de Marinería Radiotelegra
fista don Antonio Velázquez Agudo.—Página 2.163.
Resolución número 1.375/73 por la que se confirma en su
actual destino al Sargento de Marinería Escribiente don
Fermín Cabanillas Silveros.—Página 2.163.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.380/73 por la que se promueve al




Resolución número 1.381/73 por la que se promueve a!empleo de Sargento Electricista al Cabo primero Ma,nuel Eulogio López Nieto.—Página 2.161
Bajas.
Resolución número 963/73 por la que se dispone causenbaja en la Armada, por fallecimiento, los Cabos prhue.
ros Alumnos Especialistas Mecánicos que se citan,-Página 2.164.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
O. M. número 528/73 (D) por la que se convoca concur
so-oposición para cubrir veinte plazas, más las de gra
cia, de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad de 1/
Armada (Sección de Medicina).—Páginas 2.164 a 2,16,
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 960/73 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal de Sar
gentos de Marinería y Fogoneros que se relaciona,-
Páginas 2.167 y 2.168.
EDICTOS
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DECRETOS
DECRETO 1.856/1973, de 19 de julio, por el que se dispone el tase a la "reserva" del Contral
mirante don Antonio López Costa.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Antonio López Costa pase a la situación de "reserva"
el día veintiuno de julio del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de julio de mil novecientos
setenta y tres.
EL Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
UNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.
Orden Ministerial núm. 527/73.--En cumpli
miento a lo establecido en la norma séptima de la Or
den Ministerial número 1.171/64, de 5 de marzo
(D. O. núm. 57), se conceden los beneficios de las
becas y bolsas de Protección Escolar al personal que
a continuación V se relaciona, el cual figura -dentro de
cada Zona Marítima, grupo de enseñanza y categoría
militar, según la puntuación obtenida.
La reclamación y abono de estas becas y bolsas se
efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 88/73, de 12 de febrero (D. O. nú
mero 38), que anunciaba la convocatoria. Las Habili
taciones Generales del Ministerio de Marina --y Zonas
Marítimas formularán, cada una, nómina especial del
personal beneficiario afecto, tanto a su jurisdicción
como destinado a bordo de buques con base en dichas
Zonas Marítimas.





ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Grupo "A".
BECAS.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, para su hijo don Gonzalo RodríguezGarat.
Capitán de Corbeta don Francisco E. Oliver Per




Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Bárcena
Fernández, para su hijo don Francisco Suárez-Bár
cena Amann.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Vicente Icaza Boado.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Leonardo Icaza Boado.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Juan María Icaza Boado.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Gamun
di Serrano, para su hijo don Carlos Gamundi Fer
nández.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
Traba, para su hija doña María Chamorro Blanco
Serrano.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
Traba, para su hija doña María del Pilar Blanco Se
rrano.
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey, para su
hijo don José Andrés Feal Vázquez.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura, pa
ra su hijo don Luis Meléndez Pasquín.
Capitán de Corbeta (RNA) don Francisco López
Rodríguez, para su hija doña María del Carmen Ló
pez García.
Capitán de Corbeta clon Miguel Carlos Hertfelder
Serrano, para su hijo don José Javier Hertfelder de
Aldecoa.
Capitán de Navío don Antonio Araguas Neira, pa
ra su hija doña María del Carmen Araguas Alvarez.
Capitán de Navío don Antonio Araguas Neira, pa
ra su hija doña María Nieves Araguas Alvarez.
Oficial primero de Oficinas y Archivos don -Fran
cisco Insúa Insúa, para su hijo don Francisco Insúa
Meirás.
Brigada Condestable don Siro Nieto Viejo, para
su hija doña Laura Nieto Fontaiña.
Sargento Mecánico don Jesús Iglesias Rodeiro,
para su hijo don Jesús María Iglesias Rodeiro.
Sargento Electricista don Antonio González Vidal,
para su hijo don Antonio González Díaz.
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Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arro
yo, para su hijo don Manuel S. Pardo González.
Sargento Fogonero don Mariano Durán Blanco,
para su hijo don José Mariano Durán Aneiros.
Subteniente Mecánico don Serafín Beceiro Pedrei
ro, para su hijo don Alfonso Beceiro Díaz.
Subteniente Mecánico don Serafín Beceiro Pedrei
ro, para su hija doña María Fernanda Beceiro Díaz.
Subteniente Mecánico clon José María Rey Gon
zález, para su hija doña Antonia María Rev Otero.
Subteniente Escribiente clon Ramiro Segaile Nova,
para su hija doña María del Carmen Sega& Andra-de.
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Nova,
para su hijo don José F. Segade Andrade.
Sargento primero Mecánico don Santiago Fontela
López, para su hija doña Rosa María Fontela Doce.
Sargento primero Músico de segunda de Infante
ría de Marina don José García Campos, para su hija
doña Amalia Pardavila Gómez.
Sargento primero Músico de segunda de Infante
ría de Marina don José García Campos, para su hija
doña Rosa María Pardavila Gómez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ricardo
Gómez Vázquez, para su hijo don Ricardo Gómez
Vidal.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio)
López Blanco, para su hija doña María del Carmen
López Rodríguez.
Brigada Minista don Aurelio Varela Solito, para su
hija doña María Josefa Varela Quiñones.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Alfon
so López Silvarrey, para su hijo don Francisco Ja
vier López Varela.
Subteniente Sanitario don Maximino Díaz García,
para su hijo don José Daniel Díaz Castellanos.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina (retirado) don Ramón Seara Casas, para su
hija doña Mercedes Seara Ojea.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Ela(.1io Díaz_
Fernández, para su hija doña María Angeles Díaz
Niebla.
Subteniente Mecánico don Enrique Castaño López,
para su hijo don Enrique Castaño Romalda.
Subteniente Vigía de Semáforos don Miguel San
tiago Portabales, para su hija doña María Concepción
Santiago Alonso.
Brigada Condestable don Domingo Pena García,
para su hijo don José David Pena Lamas
Oficial de Arsenales don Bernardo Carpente Ro
deiro, para su hijo don Bernardo J. Carpente Allegue.
Obrero de la Maestranza don Jesús González Gon
zález, para su hija doña María del Pilar González
Vázquez.
Operario de la Maestranza don José María López
Abella, para su hijo don Juan Ignacio López Váz
quez.
Operario de la Maestranza don Francisco López
Díaz, para su hija doña María Antonia López
Allegue.
Operario de la Maestranza don Andrés Ñieto Ro
dríguez, para su hijo don Ricardo Nieto Lamas.
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Obrero de la Maestranza don Valeriano VázquezRodríguez, para su hija doña María del Carmen "\'7.
quez González.
Maestro de Arsenales don Manuel Bustabad Rodri
g-uez, para su hija doña María Adela Bustabad Ca.balo.
Auxiliar don Benjamín Martín Gordón, para su hi
jo don Luis Martín Luaces.
Administrativo don José Bañobre Abelenda, para
su hijo don J. Eugenio Bañobre Fraga.
Oficial de Arsenales don Eusebio Area Area, pai.a
su hijo don José Eusebio Area Castro.
Capataz de la Maestranza don jacinto HernándezGarcía, para su hijo don jacinto Hernández Lorenzo.
Mecánico-Conductor don Genaro Otero Carda,
para su hijo don Genaro Manuel Otero Martínez.
Grupo "A".
BOLSAS.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez ilar
tín-Granizo, para su hijo don Juan Rodríguez Garat,Comandante de Infantería de Marina, don Elov
Montero Romero, para su hijo don Eloy MonterOPrado.
Comandante de Infantería de Marina don Elov
Montero Romero, para su hija doña María del Pilar
Montero Prado.
Capitán de Fragata Ingeniero don julio Agüera
Martínez de Marigorta, para su hija doña Maria
Nieves Aguilera Navarro.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hijo don Isidro Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Barce
na Fernández, para su hija doña María Luisa Suárez
Bárcena Amann.
Capitán de Corbeta don Santiago _Antón Pérez.
Pardo, para su hijo don Santiago Antón Armada.
Capitán de Fragata Ingeniero don Antonió Mas
Fernández-Yáñez, para su hija doña María del Car
men Mas Ybáñez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hijo don Juan M. Garat Caramé.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hija doña Mercedes Garat Caramé.
Capitán de Corbeta (RNA) don Enrique Larra
riaga Sande, para su hijo don Enrique Larraiíaga
Ces.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo clon Alfredo Gamundi Fernn
dez.
Capitán de Fragata don Miguel Cebrián Cuquere
lla, para su hijo don Alfonso Cebrián Pazos.
Capitán de Corbeta (RNA) don Luis Baeza•Mo
rales, para su hijo don Luis Baeza Autillo.
Capitán de Corbeta clon Juan Feal Rey, para su
hijo don Javier Feal Vázquez.
Capitán de Corbeta don Miguel Carlos Hertfelder
Serrano, para su hija doña Rosario Hertfelder de Al
decoa.
Comandante de Infantería de Marina don Abel An
gel Gamundi Insúa, para su hija doña María Luisa
Gamundi Pena.
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Capitán de Fragata don Juan Manuel Blas Osso
do, para su hijo don Juan Manuel Blas Martínez
Falero.
Capitán de Fragata don Juan Manuel Blas Osso
rio, para su hija doña María del Carmen Blas Martí
nez-Falero.
Capitán de Fragata don Juan Manuel Blas Osso
rio, para su hija doña María Asunción Blas Martí
nez-Falero.
Capitán de Navío clon Antonio Araguas Neira,
para su hija doña María Teresa Araguas Alvarez.
Capitán de Corbeta don Francisco Martínez Ten
reiro, para su hijo clon Ignacio nartínez Orero.
Capitán de Navío don José María Moréu Curbera,
para su hijo don Manuel Moréu Mufiaiz.
Capitán de Navío don José María Móréu Curbera,
para su hijo don Guillermo Moréu Muñaiz.
Capitán de Návío don José María Moréu Curbera,
para su hijo don José María Moréu Mufiaiz.
Teniente de Navío (RNA) don Pedro Benito Re
cio, para su hija doña Magdalena Benito Martínez.
Teniente de Máquinas don Pedro Carrasco Iniesta,
para su hijo clon Andrés Carrasco Pena.
Sargento primero Músico de segunda de Infante
ría de Marina (retirado) clon Jesús Lema Suárez,
para su hijo don Jesús Lema Couso.
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
Jesús Martínez Plieiro, para su hija doña María
Isabel Martínez Epifanio.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Cas
taño, para su hija doña María Luz Gusano González.
Brigada Mecánico don Ramón Viñas Pato, para
su hijo don Juan Viñas Cort'iza.
Brigada Mecánico don Ramón Viñas Pato, para su
hija doña María Concepción Viñas Cortiza.
Subteniente Contramaestre don Ramiro Vázquez
González, para su hija doña María Mercedes Vázquez
Rodríguez.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen Vei
ga, para su hija doña María Dolores Gen García.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Luis M.
Ramos Romero, para su hijo don Luis M. Ramos
Piñón.
Sargento Fogonero don Gumersindo Fernández Da
blanca, para su hija doña Margarita Fernández Már
quez.
Subteniente Escribiente clon José-Abad Fernández,
para su hijo don José Abad Vilas.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Mateo
A. Barbero Cenizo, para su hija doña María del Car
men Barbero González.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bernardino González Balado, para su hijo don Santos
González López.
Sargento primero Escribiente don Luis Maceiras
Crespo, para su hijo dón José L. Maceiras Rodríguez.
Brigada Señalero don José Caridad López, para
su hijo clon José Caridad Torrente.
Subteniente de Infantería de Marina clon Eduar




Subteniente Contramaestre don Francisco Vizoso
García, para su hijo don Francisco Antonio Vizoso
Freire.,
Subteniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
para su hija doña María del Carmen Serantes Gon
zález.
Subteniente Mecánico don Leonardo Verdín Arias,
para su hijo clon Leonardo Verdín Bouza.
Subteniente Radiotelegrafista don Jesús Rey Ri
charte, para su hija doña María Jesús Rey Pernas.
Sargento Electricista don Mario Veiga Collado,
para su hijo don Mario Veiga Blanco.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Luis
Carro Pérez, para su hijo don José Juan Carro Fer
nández.
Sargento primero Mecánico don Fermín Fernández
Martínez, para su hijo don Jesús F. Fernández Ro
dríguez.
Subteniente Radiotelegrafista don Miguel Rodrí
guez Felipe,, para su hija doña María Candelaria Ro
dríguez Pedrosa.
Subteniente Sanitario clon Maximino Díaz García,
para su hijo don Juan C. Díaz Castellanos.
Mecánico Mayor don José Ocampo Martínez, para
su hija doña María Elena °campo López.
Sargento Fogonero don Andrés Comide Nieves,
para su hija doña María del Carmen Comide Ga
beiras.
Mayor Vigía de Semáforos don Antonio López Le
desma, para su hijo don Francisco Javier López Lago.
Brigada ElectriCista don José Piñeiro Dopico, para
su hijo don Carlos Pifieiro Díaz.
Brigada Mecánico don José Martínez Lamas, para
su hijo don Angel Martínez Bello.
Mecánico Mayor don José Portela Veiga, para su
hija doña María José Portela Casal.
Contramaestre Mayor don julio Vega Iglesias, para
su hijo don Julio Vega López.
Contramaestre Mayor don Julio Vega Iglesias, para
su hija doña María del Carmen Vega López.
Mayor Buzo don José Navarro Raja, para su hijadoña Magdalena Navarro Vázquez.
Operario de la Maestranza clon Domingo Abelleira
Rodríguez, para su hija doña Esperanza Abelleira
Bouza.
Maestro de Arsenales don Manuel Derung,s Baño,
para su hijo clon Roberto Derungs Cachaza.
Obrero de la Maestranza don Vicente Bañobre Co
belo, para su hijo don José Daniel Bañobre Martínez.
Operario de la Maestranza don Francisco Pol Be
ceiro, para su hija doña María del Pilar Pol Castro.
Administrativo don Eulogio López Galdó, para su
hija doña María Concepción López Barreiro.
Administrativo don José M. Varela Garabana, pa
ra su hijo don Gonzalo Varela Freire.
Administrativo don Manuel Sequeiro Iglesias, para
su hijo don F. Javier Sequeiro Mallo.
Oficial de Arsenales don José Manuel Pérez Ro
dríguez, para su hijo don Alberto Pérez Freijomil.
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Grupo "B".
BECAS.




Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, para su hija doña María del Carmen
Rodríguez Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, para su hijo don Antonio RodríguezGarat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hija doña Ana María RodríguezGarat.
Comandante de Máquinas don Antonio Angel Cubero Allegue, para su hijo don Antonio Angel CuberoSuárez.
Comandante de Máquinas don Antonio Angel Cubero Allegue, para su hija doña María Cristina Cu
bero Suárez.
Comandante de Máquinas don Antonio Angel Cubero Allegue, para su hija doña María Consolación
Cubero Suárez.
Comandante de Intendencia don Carlos Avanzini
García, para su hijo don Carlos Avanzini Goniález
Llanog.
Comandante de Infantería de Marina don EloyMontero Romero, para su hijo don Rafael MonteroPrado.
Comandante de Infantería de Marina don Germán
J. Leira Rodríguez, para su hijo don Germán LeiraNeira.
Comandante de Infantería de Marina don Germán
J. Leira Rodríguez, para su hija doña María EugeniaLeira Neira.
Capitán de Corbeta don Carlos Lorente Morales,
para su hijo don Eduardo Lorente Andrade.
Capitán de Corbeta don Carlos torente Morales,
para su hijo clon Carlos Lorente Andrade.
Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hija doña María Dolores Oliver Charl¿m.
Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hijo don Eduardo Oliver Charlón.
Capitán de Fragata Ingeniero don julio Aguilera
y Martínez de Marigorta, para su hija doña Belén
Aguilera Navarro.
Capitán de Fragata Ingeniero don Julio Aguilera
y Martínez de Marigorta, para su hija doña María
José Aguilera Navarro.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino, para
su hijo don Pedro Perales Garat.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino,
para su hijo don Mariano Perales Garat.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino, para
su hijo don Juan Perales Garat.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino, para
su hijo don Joaquín Perales Garat.
1
LXVI
Capitán de Corbeta don Antonio Díaz-Pache Mon.tenegro, para su hijo don Antonio Díaz-Pache Mac.Kinlay.
guez
Capitán de Corbeta don José María
para su hija doña Emilia R d '
dez, para su hijo don Juan Ozores Masso.
ManuelComandante de Máquinas don José t R d
García.
Capitán de Corbeta don José Antonio Bueno Vale.ro, para su hija doña Lourdes Bueno Hernánde-z.
Capitán de Corbeta clon José Antonio Bueno Valero, para su hija doña María Teresa Bueno
su hijo don José Manuel Fontenla Armada.
-nández.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla R
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, parasu hijo don Miguel A. Fontenla Armada
.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José María LeónGarcía, para su hija doña María José León Fernández de Córdoba.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José María León
García, para su hija doña María León Fernández de
Córdoba.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José María León
García, para su hija doña Carmen Cristina León Fer
nández de Córdoba.
Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Bárcena
Fernández, para su hijo don Diego Suárez-Bárcena
Amann.
Capitán de Corbeta clon Manuel Poole Pérez-Par
do, para su hijo don Emilio Poole Pascual.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamon
de, para su hija doña Ana María Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamon
de, para su hija doña Adela Meirás Núñez.
Capitán (le Corbeta don Antonio Meirás Baamon
de, para su hijo don Antonio Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para su hijo don Nicolás Aguirre Aldereguia.
Capitán de Corbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para su hija doña María del Carmen Aguirre Alde
reguía.
Capitán de Corbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para su hija doña María Teresa Aguirre Aldereguia.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Gabriel Antón Arnia0a.
Capitán de Corbeta don José Carlos Pérez Mo
reiras, para su hijo don Bernardino Pérez Crespo.
Capitán de Corbeta don Antonio Luna de ToHo,
para su hijo don Antonio Luna de Toledo Sánchez.
Capitán de Corbeta don Antonio Luna de Toledo,
para su hija doña Juana María Luna de Toledo Sán
chez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Antonio Mas.
Fernández-Yáñez, para su hijo clon Carlos Mas Ibá
ñez.
Capitán de Corbeta don Leopoldo Boado González
Llanos, para su hija doña Isabel Boado Liebing.
Capitán de Corbeta don Miguel Núñez de Prado dP
Miguel-Villanueva, para su hija doña Isabel Núñez
de Prado Ramírez.
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Capitán de Corbeta don Joaquín Garat
Núñez, para
sil hijo don Manuel Garat
Caramé.
Capitán de Corbeta don Enrique Larrañaga
Sande,
para su hijo don José
Antonio Larrariaga Ces.
Comandante de Intendencia don José Miguel Par
do Pita, para su hijo don Carlos Pardo Regalado.
Capitán de Corbeta don José
Pérez Ortiz, para su
hija doña Isabel Patricia
Pérez Parga..
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para
su
hija doña Rocío Pérez Parga.
Capitán cle Corbeta don José Pérez Ortiz, para
su
hiin doña .-facarena Pérez Parga.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Cramundi
Serrano, para su hijo don Juan Manuel Gamuncli
Fernández.
Capitán de Fragata don Miguel Cebrián Cuquere
11a, para su hi.'o don Jesús Cebrián Pazos.
Capitán de Fragata don Miguel Cebrián Cuquere
Ile, para su ha don Antonio Cebrián Pazns.
Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Recacho,
para su hija doña María Elena Díaz del Río Verdera.
Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Recacho,
para su hija doña María Ana Díaz -del Río Verdera.
Capitán de Corbeta don José María Ros España
para su hijo don Emilio Ros Togores.
Capitán de Corbeta don José María Ros España,
para su hijo don .Tosé María Ros Togores.
Capitán de Corbeta don José María Pérez Ántelo,
para su hija doña Cayetana Pérez y Núñez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Abelardo Fer
nández Morales, para su hijo don Abelardo Fernán
dez Pérez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Abelardo Fer
nández Morales, para su hija doña Ana María Fer
nández Pérez.
Teniente Coronel de Máquinas don José Meizoso
López, para su hija doña María de los Dolores Meizo
so López.
Teniente Coronel de Máquinas don José Meizoso
López, para su hijo don José Manuel Meizoso López.
Capitán de Corbeta don Fernando Mac-Kinlay Lei
ceaga, para su hija doña María Luisa Mac-Kinlay de
Castilla.
Capitán de Corbeta don Fernando Mac-Kinlay T_ei
ceaga, para su hijo don Fernando Mac-Kinlay de Cas
tilla.:
Capitán de Corb'eta don Cirilo Larrieta Chávarri,
para su hija doña María del Mar Larrieta Pascual.
Capitán de Corbeta don Cirilo Larrieta Chávarvi,
para su hija doña Ana _Isabel Larrieta Pascual.
Teniente Coronel de Intendencia don Vicente Boa
do González-Llanos, para su hijo don José Boado
Ororbia.
Teniente Coronel de Intendencia don Vicente Boa
do González-Llanos, para su hijo don Vicente Boado
Ororbia.
Capitán de Corbeta don Luis Baeza Morales, para
su hijo don Guillermo Baeza Autillo.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón de
Francisco, para su hijo don Pedro Velón Ororbia.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón de
Francisco, para su hija doña Mercedes Velón Ororbia.
Teniente de Navío don Antonio Pazos Méndez,
para su hija doña María Cointa Pazos García.
Teniente de Navío don Antonio Pazos Méndez, pa
ra su hija doña María del Pilar Pazos García.
Teniente de Navío don Antonio Pazos Méndez,
para su hijo don Pedro Antonio Pazos García.
Alférez de Navío don Juan Luis Monzón López,
para su hija doña María Antonia Monzón Cortés.
Teniente de Navío don Juan M. Marra Armentía,
para su hijo don Juan M. Marra de Pazos.
Alférez de Navío (RNA) don José Manuel Espa
ña Gómez, para su hija doña María Rosario España
Barrada.
Teniente de Navío (RNA) clon Manuel de Pazos
Lozano, para su hijo don Manuel de Pazos Liaño.
Teniente de Navío (RNA) don Manuel de Pazos
Lozano, para su hija do'ña María del Patrocinio de
Pazos Liaño.
Teniente de Navío (RNA) don Alejandro Villa
nueva Elguea, para su hijo don Alejandro -Villanue
va Serrano.
Capitán de Infantería de Marina don Gonzalo Car
los Aboal Chedas, para su hija doña Hermelinda
Aboal Sanjurjo.
Teniente de Navío (RNA) don Antonio Vicente
Comesaña, para su hijo don Antonio de Vicente
Crespo.
Alférez de Navío (RNA) don José Seijo Orueza
bala, para su hija doña María Begoña Seijo Rey.
Alférez de Navío (RNA) don José Manuel Seijo
Oruezabala, para su hija doña María Elena Seijo Rey.
Teniente de Navío (RNA) don Pedro Benito Recio,
para su hija doña Celia Benito Martínez.
Teniente de Máquinas (RNA) don Juan José San
tos Rodríguez, para su hijo don Juan Ramón Santos
Cobo.
Teniente de Navío (RNA) clon José Luis Gil Ca
giao, para su hija doña María del Carmen Gil Caba
llero.
Teniente de Navío (RNA) clon José Luis Gil Ca
giao, para su hija doña María José Gil Caballero.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos clon Anto
nio Casanova de León, para su hija doña María Te
resa Casanova Fernández.
Alférez de Navío don Juan Cortabitarte Sanmartín,
para su hija doña Lydia Cortabitarte López.
Sargento primero Condestable don Leonardo Ca
rrasco Fernández, para su hijo clon Emilio Carrasco
Solera.
Sargento Mecánico don José López Otero, para su
hijo don José Luis López Veira.
Sargento primero Músico de segunda don jesús
Lema Suárez, para su hijo don Juan José Lema Couso
Sargento primero de Infantería de Marina (Músico
de segunda) don jesús Lema Suárez, para su hijo don
Alberto Lema y Couso.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Gon
zález Fernández, para su hijo don José González
Rengel.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores, para su hijo don José A. Moral
Ruiz.
Sargento Fogonero don José Luis López González,
para su hijo don José Manuel López Souto.
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Sargento Fogonero 'don José Burguillo Martín, para
su bija doña Africa Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero clon José Burguillo Martín,
para su hija doña América Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña Orfelina Burguillo Gómez.
Sargento Radarista don Melchor Sande López, para
st-1 hija doña Stela María Sande López.
Sargento primero Escribiente don Francisco Martí
nez Carro, para su hijo don Antonio M. Martínez
Cortizas.
Sargento Artillero don Santiago Rodríguez Díaz,
para su hija doña María Yolanda Rodríguez Pérez.
Sargento Fogonero don Francisco Freire Luaces,
para su hija doña -Iaría de los Angeles Freire Losada.
Sargento Maestro de Banda don Jesús T. Martínez
Piñeiro, para su hijo don Andrés A. Martínez Epi
fanio.
Sargento Maestro de Banda don Jesús J. Martínez
Pifieiro, para su hijo clon Jesús Javier Martínez Epi
fanio.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
para .5-1 hijo don Gerardo Martínez Lago.
Brigada Sanitario don Serafín L. Freire González,
para su hija doña Celia Eva Freire Vázquez.
Brigada Sanitario don Serafín L. Freire González,
para su hija doña María del Pilar Freire Vázquez.
Sargento primero Contramaestre clon Cándido Con
salo Núfiez, para su hijo don Cándido José Couselo
Sánchez.
Sargento primero Radiotelegra.fista don Evaristo
García Leira, para su hijo don Francisco José García
Soto.
Sargento Radiotelegrafista clon José Luis Leira
Díaz, para su hija doña María del Carmen I,eira
García.
Sargento Radiotelegrafista don José Luis Leira
Díaz, para su hija doña María Dolores Leira García.
Sargento primero Contramaestre don Juan Luis
Fernández Antón, para su hija doña María Dolores
Fernández Lorenzo.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Rodrí
guez Romero, para su hijo don Juan Antonio Rodrí
guez Pícos.
Sargento Radiotelegrafista don Ramiro Loureiro
Crego, para su hijo don Ramón Loureiro Picos.
Sargento Artillero don Juan Vez Canto, para su
hijo don Juan Vez García.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Mesa Alvarez, para su hijo don Juan Francisco Mesa
González.
Sargento Electricista don Carlos Pifieiro Rey, para
Su hija doña María del Carmen Pifieiro Rivas.
Sargento Artillero don julio Suárez Fariña, para
su hijo don Santiago Suárez Domingo.
Sargento Artillero don julio Suárez Fariña, para
su hija doña María Julia Suárez Domingo.
Sargento Electricista clon Vicente Ferreiro Castri
llón, para su hijo don Vicente Ferreiro Díaz.
Brigada Condestable clon Siro Nieto Viejo, para su
hijo don Siro Nieto Fontaiña.
Brigada Condestable clon Siro Nieto Viejo, para su




Sargento primero Torpedista clon José Pifiero Bre.
nes, para su hijo don Francisco Piñero Aído.
Sargento primero de Infantería de Marina don Antonio de las Heras Díaz, para su hija doña Isabel Au
rora de las Fieras González.
Sargento primero de Infantería de Marina don Antonio de las Heras Díaz, para su hija doña Rosa María de las Heras González.
Sargento primero Condestable don Manuel LópezPérez, para su hijo clon Manuel López Casal.
Sargento Fogonero clon Manuel Gómez Novo, pal
su hija doña Rosa María Gómez Campos.
Brigada Músico de primera don José Romo Zabal
Para su hijo don José Romo Martín.
Brigada Músico de primera don José Romo Zabal
para su hija doña Paloma Romo Martín.
Sargento primero Radiotelegrafista don Eduan
Alonso Butragueño, para su hija doña María de 11Remedios Alonso Fernández.
Sargento primero Mecánico clon José María Lerni
Alvarez, para su hija doña María José Lernos Mont
ñet.
Sargento Electricista clon Gumersindo Balado Ll
pez, para su hija doña María José Balado López,
Sargento Electricista clon Gumersindo Balado L
pez, para-su hija doña María Isabel Balado López.
Sargento Fogonero don Jaime Dopico Rodrígue
Para sil hijo don Vicente Dopico Vilar.
Sargento Fogonero don Jaime Dopico Rodrígue
para su hija doña María José Dopico Vilar.
Sargento Radiotelegrafista don José Javier Garc
Pérez, para su hijo don L. Antonio García Dieste.
Sargento Radiotelegrafista don José Javier Garc
Pérez, para su hijo don José Javier García Díest
Sargento Artillero don Alejandro Fernández Go
cía. para su hija doña Gloria Fernández Fernánde
Sargento primero Mecánico don Eduardo Corr
García, para su hija doña María del Carmen Corr
Bosch.
' Sargento primero Mecánico don Eduardo Corr




















Sargento Artillero don José Sanz Montero, para su
hija doña María Isabel Sanz Lorenzo.
Sargento Fogonero clon José Varela Penedo, para
su hijo don Santiago Varela Rodríguez.
Sargento primero Músico de segunda don Rafael
Díaz Ruz, para su hijo clon Antonio Díaz Martínez.
Sargento primero Músico de segunda don Rafael
Díaz Ruz, para su hijo don Rafael Díaz Martínez,
Sargento Mecánico clon Luis Pirieiro Castillón,
para su hijo don Luis A. Piñeiro Pena.
Sargento primero Electricista don Pablo Estévez
Díaz, para su hijo clon Pablo Estévez Fernández.
Sargento primero Electricista don Pablo Estévez
Díaz, para su hija dona María Esther Estévez Fer•
nández.
Sargento Fogonero don Ricardo Fraguela Lage,
para su hijo don Ricardo Manuel Fraguela Pena.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Castab
para su hijo don Angel Gusano González.
Sargento Mecánico don Jesús Iglesias Rodeiro, para
su hija doña María Purificación Iglesias Rodeiro,
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Sargento primero Contramaestre don Francisco Ri
vas García, para su hija doña Rosa María Rivas Seco.
Sargento Torpedista don Manuel Ponce Muiña,
para su hija doña María Rosa Ponce Muiños.
Sargento Torpedista don José Varela Cabana, para
su hijo don José Luis Varela Veiga.
Sargento Torpedista don José Varela Cabana, para
su hijo clon José Varela Veiga.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ri
cardo Prego Calvo, para su hija doña Concepción
Prego Figueras.
Sargento primero de Infantería de Marina clon Ri
cardo Prego Calvo-, para su hija doña María de los
Angeles Prego Figueras.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món López Gago, para su hija doña María del Pilar
López López.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món López Gago, para su hija doria María del Car
men López Lóigez.
Sargento primero Mecánico don José Pérez Fil
gueiras, para su hija doña María Dolores Pérez Roca.
Sargento primero Mecánico clon José Pérez Fil
gueiras, para su hijo don Francisco Pérez Roca.
Sargento primero Electricista don Manuel Camiño
Rodríguez, para su hija doña María Estrella Camiño
del Valle.
Sargento primero Electricista don Manuel Camirio
Rodríguez, para su hija doña María Mercedes Cami
fio del Valle.'
Sargento Electricista don Marcelino Muirios Ro
dríguez, para su hijo don José V. Muiños RQdríguez.
Brigada Contramaestre don Manuel Caínzos Va
rela, para su hijo don José I. Caínzos Corbeira.
Brigada Contramaestre don Manuel Caínzos Vare
la, para su hijo don Alejandro Caínzos Corbeira.
Sargento primero Mecánico don José Ramón Pica
lbo Fernández, para su hijo don José R. Picallo Ra
nióndez.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Suárez La
go, para su hija doña Urcisina Suárez Niebla.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Santiago Quintiana, para su hija doña María
Dionisia Santiago Teiieiro.
Sargento primero Mecánico don Juan Rico López,
para su hijo don Juan J. Rico Fraga.
Sargento primero Escribiente don Antonio Rodrí
guez Somorrostro, para su hijo clon Antonio Rodrí
guez Torres.
Sargento Electricista don Francisco Lorenzo Ro
dríguez, para su hijo don Francisco José Lorenzo Ro
dríguez.
Sargento Electricista don Francisco Lorenzo Rodrí
guez, para su hija doña María Paz Lorenzo Rodrí
guez.
Subteniente Contramaestre don Miguel Alejos-PitaLlaveras, para su hija doña Josefa Alejos-Pita Bouza.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina clon Alejandro Gómez Crespo, para su hija doñaMaría Magdalena Gómez Canavis.
Sargento Electricista don Ameneiros Castro, para
su hija doña María Eladia Ameneiros Donato.
Sargento primero Mecánico don Andrés Pena Ga
lego, para su hijo don Andrés Pena Grafía.
...--•■■■■•■••■••■•,
Sargento primero Electricista clon Miguel Rey Bue
no, para su hija doña Aurora María Rey Cancela.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso Prie
to, para su hijo don Leonardo Meizoso Ameneiro.
Sargento primero Mecánico don José Meizoso Prie
to, para su hijo don Francisco J. Meizoso Ameneiro:
Sargento primero Escribiente don José Carpente
Fernández, para su hijo don José Carpente Carpente.
Sargento primero Escribiente don José Carpente
Fernández, para su hija doña María Nieves Carpente
Carpente.
Brigada Electricista don Restituto Alvarez Menén
dez, para su hija doña Asunción Alvarez García.
- Brigada Electricista don Restituto Alvarez Menén
dez, para su hijo don José Alvarez García.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ser
vando Grande Lamela, para su hijo don Manuel Gran
de Salgueiro.
Sargento primero Contramaestre don Ramón Váz
quez Novas, para su hijo don Manuel Vázquez Do
rado.
Sargento primero Contramaestre don Ramón Váz
quez Novas, para su hijo don José Vázquez Dorado.
Sargento primero Radiotelegrafista don Heliodoro
Arenas Rizo, para su hija doña María Magdalena
Arenas Area.
Sargento primero Escribiente don Ramón Pita Ro
dríguez, para su hijo don Manuel Pita Rojo.
Sargento primero Mecánico don Gumersindo Gar
cía Fernández, para su hija doña María Mercedes
García Fernández.
Subteniente Contramaestre don Ramiro Vázquez
González, para su hijo don Paulino Vázquez Rodrí
guez.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina don Isidoro Lázaro Maíz, para su hija doña
María Luisa Lázaro Taracido.
Sargento Fogonero don José Rodeiro Allegue, para
su hijo don José J. Rodeiro Vázquez.
Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arro
yo, para su hija doña Rosa María Pardo González.
Sargento primero de Penitenciaría Naval don Fer
mín Pérez García, para su hijo don José María Pérez
Martínez.
Sargento Electricista don Carlos Rodríguez Fer
nández, para su hija doña Celia Rodríguez Muradas.
Sargento Músico de tercera de Infantería de Ma
rina don Antonio Inglés Sánchez.
Sargento Fogonero don Senén Caruncho Hermida,
para su hijo don J. Manuel Caruncho Díaz.
Sargento Fogonero don Senén Caruncho Hermida,
para su hijo don Senén Caruncho Díaz.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen Veiga,
para su hijo don Víctor M. Gen García.
Subteniente Sonarista don Juan González Manso,
para su hijo don Juan M. González González.
Brigada Condestable don Fernando Lavandeira Vi
lariño, para su hija doña María del Carmen Lavan
deira Salido.
Brigada Condestable don Fernando Lavandeira Vi
lariño, para su hija doña María Fernanda Lavandeira
Salido.
Brigada Contramaestre don José Antonio Villar
Ares, para su hijo clon Jorge Villar Tenreiro.
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Sargento Fogonero don José Miño Lourido, para
su hija doña Ana María Miño Allegue.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bravo,
para su hija doña Isolina María Díaz Pazos.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bravo,
para su hijo don Juan A. Díaz Pazos.
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel Da
costa López, para su hijo don Jorge Manuel Dacosta
Lopez.
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel Da
costa López, para su hija doña Guadalupe Dacosta
López.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Alberto Antúnez Martínez, para su hija doña Julia
Antúnez Benito.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Alberto Antúnez Martínez, para su hija doña Adela
Antúnez Benito.
Brigada Electricista clon Luis Lorenzo Ríos, para
su hijo don Antonio Lorenzo Rodríguez.
Sargento primero Escribiente don Rodolfo Zambra
na Dávila, para su hija doña Angeles Zambrana Ca
badas. •
Sargento Radiotelegrafista don Jacinto Huete Aren
zana, para su hijo don jacinto Huete Perilla.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Alvarez Hernando, para su hija doña María
Azucena Alvarez Royuela.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Luis M.
Ramos Romero, para su hijo don José P. Ramos Pi
ñón.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Alon
so Cubeiro, para su hija doña María Jesús Alonso
Manzanares.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Alon
so Cubeiro, para su hijo don Luis Alonso Manzana
res.
Sargento primero Escribiente don José María Gra
daille González, para su hija doña María de las Mer
cedes Gradaille Pego
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Gue
rrero Corbal, para su hija doña Magdalena Guerrero
Gil.
Sargento primero Torpedista clon Julio Talegón
García, para su hija doña Julia Talegón López.
Sargento Torpedista clon Luis Díez Vaca, para su
hija doña María del Pilar Díez Rivas.
Sargento Escribiente clon Manuel García Núñez,
para su hija doña María José García Soto.
Sargento primero de Infantería de Marina clon Jo
sé A. Edreira Vázquez, para su hija doña María del
Carmen Edreira Sánchez.
Sargento Fogonero don Remigio Fernández Novas,
para su hijo don Remigio Fernández Iglesias.
Sargento primero Condestable clon Francisco Lledó
Bueno, para su hija doña María Laura Lledó Leira.
Sargento Fogonero don Angel Fernández Pérez,
para su hijo don Manuel Fernández Oti.
Sargento Fogonero don Angel Fernández Pérez,
para su hija doña María Teresa Fernández Oti.
Subteniente Contramaestre don Manuel A. Villa
mor de la Mano, para su hijo clon Luis M. Villamor
Canelas.
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Sargento primero Condestable don Juan Vidal Ri
co, para su hijo don Juan Vidal Moreira.
Sargento primero Radiotelegrafista don Serafín Picallo Lago, para su hija doña María Esther PicalloMarcote.
Sargento primero Contramaestre don Jesús Martí_
nez García, para su hijo don jesús Martínez Malda,
Sargento Fogonero don Mariano Durán Blanco,
para su hija doña María Beatriz Durán Aneiros.
• Sargento primero Radiotelegrafista don Rafael Fer
nández Barreiro, para su hijo don Ramón J. Fernán.
dez García.
Contramaestre Mayor don Rogelio Figueira Tubio,
para su hija doña Mercedes Figueira Agrelo.
Contramaestre Mayor don Rogelio Figueira Tubio,
para su hijo don José Figueira Agrelo.
Subteniente Mecánico clon Serafín Beceiro Pedrei
ro, para su hija doña María José Beceiro Díaz.
Sargento primero Radiotelegrafista don Julio Rosas
Domínguez, para su hijo don José A. Rosas Alonso,
Sargento primero Radiotelegrafista don Julio Rosas
Domínguez, para su hija doña María de los Reves
Rosas Alonso.
Subteniente Escribiente don José Abad Fernández,
para su hijo clon Justo Abad Vilas.
Brigada Mecánico don Jesús Teijeiro Santana, para
su hijo clon José A. Teijeiro Pena.
Sargento Electricista don Angel Juste Pérez, para
su hija doña Julia :Tuste Refojos.
Subteniente Mecánico clon José María Rey Gonzá
lez, para su hijo don Baltasar Rey Otero.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bernardino González Balado, para su hijo don Carlos
González López.
Sargento primero Mecánico don Marino Rivera Ló
pez, para su hija doña María del Mar Rivera Cores,
Sargento primero Mecánico don Marino Rivera Ló
pez, para su hija doña María del Carmen Rivera Co
res.
Sargento Radiotelegrafista don Leandro Gregorio
Ceniza, para su hijo don Leandro Gregorio Jove.
Sargento primero Contramaestre clon Pablo Díaz
Caneja Argüello, para su hija doña María del Mar
Díaz-Caneja Castillo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel A. Leiracha Serantes, para su hijo don An
tonio Leiracha Aneiros.
Sargento primero Electricista don Francisco Cas
telo Alonso, para su hijo clon Francisco Castelo Do
pico.
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera, don Alfonso López Brea, para su hijo don Al
fonso López Rielo.
Sargento primero Mecánico don Jesús A. Díaz
Souto, para su hija doña Ana María Díaz Vargas.
Sargento primero Mecánico don Ramón Esclusa
Ferrín, para su hijo dón Constantino Esclusa Gon
zález.
Sargento primero Escribiente don Tomás Fernán
dez Fra, para su hija doña María José Fernández
More.
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Sargento primero Mecánico don José Pérez Mar
tín, para su hija doña María Alicia Pérez Borja.
Sargento primero Radarista don Jacinto Núñez
Velo, para su hija doña María Dolores Núñez Fer
nández.
Sargento primero Electricista don Luis Maceiras
Crespo, para su hija doña María Maceiras Rodríguez.
Brigada Vigía de Semáforos don Emilio Gándara
.Mfaya, para su hijo don José Gándara Varela.
Sargento Electricista don Benigno Merlán López,
para su hija doña María José Merlán Perille.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Carlos Ca
rrodeguas López, para su hijo don Carlos Carrode
atlas Vilar.
Sargento Electricista don Eduardo Cebreiro Paz,
para su hija doña María Angeles Cebreiro Béjar.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Samuel
Pazos Caballas, para su hija doña María Angeles
Pazos López.
Brigada Señalero don José Caridad López, para su
hijo don Manuel Caridad Torrente.
Sargento Fogonero don Eulogio Fernández Díaz,
para su hijo don Víctor Fernández López.
Brigada Músico de primera de Infantería de Ma
rina don Fermín Feijoo Trabazo, para su hijo clon Jo
sé M. Feijoo Rivas.
Brigada Contramaestre don Eugenio Mayobre Gar
cía, para su hijo clon José Mayobre Abeledo.
Sargento primero Mecánico don Santiago Fontenla
López, para su hijo don Fausto Fontenla Doce.
Sargento Electricista don Manuel Lago Rey, para
su hijo don Manuel Lago Gándara.
Subteniente de Infantería de Marina don Eduardo
Mariño Fernández, para su hija doña María Angeles
Mariño Cuña.
Sargento Electricista don Antonio Pérez Gallego,
para su hija doña Manuela Pérez Vázquez.
Sargento r)rimero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo Vidal Rodríguez, para su hija doña María
del Pilar Vidal Torres.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ricardo
Gómez Vázquez, para su hija doña María José Gómez
Vidal.
Sargento primero Mecánico don Antonio Calvo Ro
dríguez, para su hija doña Rosa María Calvo Veiga.
Sargento Fogonero clon Manuel Doel Otero, para
su hija doña María Dolores Doel Vargas.
Brigada Mecánico clon Francisco Cabanas Martí
nez, para su hijo clon Víctor Cabanas Polo.
Brigada Mecánico don Francisco Cabanas Martí
nez, para su hija doña María de la Luz Cabanas Polo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
riano Campos Figueras, para su hijo don Mariano
Campos Comín.
Sargento primero Sanitario don Edmundo Cabar
cos Mouriz, para su hijo clon Juan A. Cabarcos
Vigía Mayor de Semáforos don José Fariña Sán
chez, para su hijo don Miguel Fariña Milán.
Vigía Mayor de Semáforos don José Fariña Sánchez, para su hija doña Guillermina Fariña Milán.
Sargento Fogonero don Antonio Ponte Allegue,
para su hijo don José Luis Fonte Vázquez.
Sargento primero Mecánico don José Francisco
Lorenzo, para su hijo don José Carlos Francisco Ló
pez.
Sargento Mecánico don Felipe Fernández Doce,
Para su hija doña María Mercedes Fernández Maroto.
Subteniente Mecánico clon Antonio Serantes Sanz,
para su hijo clon Antonio Serantes González.
Brigada Escribiente don Amable Breijo Cribeiro,
para su hijo don Andrés Breijo Claur.
Brigada Escribiente don Amable Breijo Cribeiro,
para su hija doña María Raquel Breijo Claur.
Subteniente Hidrógrafo don Sabino Pérez Miras,
Para su hijo don Sabino Pérez Cebral.
Sargento Fogonero don Juan Cartelle Pérez, para
su hija doña María del Pilar Cartelle Lago.
Sargento Fogonero don Manuel López Fernández,
para su hijo don José López Alonso.
Sargento primero Escribiente clon Francisco Sán
chez García, para su hija doña María Milagros Sán
chez Quijano.
Sargento primero Escribiente don Mario Barreiro
López, para su hija doña María Dolores Barreiro
Santos.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Mariño Martínez, para su hijo don José A. Mariño
Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
María Serantes Lamilf,ueiro, para su hijo don Juan
Serantes Vigo.
_ Sargento primero Minista don Ramón Fernández
Montero, para su hijo don Ramón Fernández Fer
nández.
Cabo primero Electricistadon Francisco Veiga Rey,
para su hijo don José R. Veiga Penedo.
Cabo primero Electricista don Ramón Campos Pi
peiro, para su hija doña María Jesús Campos Ares.
Cabo primero Mecánico don Abelardo Santiago
Fernández, para su hija doña María José Santiago
Cudilleiro.
Cabo primero Mecánico don Abelardo Santiago
Fernández. para su hija doña María del Pilar San
tiago Cudilleiro.
Cabo primero Escribiente don Agustín de la Paz
Sanmartín, para su hija doña María Jesús de la Paz
Vigo.
Cabo primero de Infantería de Marina clon Enrique
I antín García, para su hijo don José E. Pantín Couce.
Cabo primero Artillero clon Antonio Aneiros Rey,
para su hijo don José A. Aneiros Rivas.
Cabo primero Artillero don Jesús Pérez Veira, para
su hija doña María Teresa Pérez Lago.
Oficial de Arsenales don Ricardo López Alonso,
para su hijo clon Francisco J. López Rodríguez.
Oficial de Arsenales clon Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo clon J. Ramón Tabuyo Romero.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo don Pedro L. Tabuyo Romero.Oficial de Arsenales clon Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo don Domingo Tabuyo Romero.
Auxiliar don Eugenio Pérez Filgueiras, para su
hija doña Isabel Pérez Fernández.
Obrero de la Maestranza clon José M. Santalla Ro
dríguez, para sil hijo don José M. Santalla Ramonde.
Obrero de la Maestranza don Emilio Salas Monti
lla, para su hija doña Encarnación Salas Aguilera.
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Obrero de la Maestranza clon Andrés López Ver
gara, para su hijo don Andrés López Vergara.
Obrero de la Maestranza don Andrés López Ver
gara, para su hijo don Juan López Vergara.
Operario de la Maestranza don José L. Ramos Cas
tro, para su hijo don José L. Ramos Saavedra.
Operario de la Maestranza don José L. Ramos Cas
tro, para su hijo clon Juan Ramos Saavedra.
Administrativo don Francisco Rodríguez Veiga,
para su hijo don Agustín Rodríguez Santiago.
Administrativo clon Francisco Rodríguez Veiga,
para su hijo clon Francisco José Rodríguez Santiago.
Operario de la Maestranza clon José María López
Fernández, para su hijo clon José López Allegue.
Operario de la Maestranza clon Carlos Filgueira
Menéndez, para su hijo don Juan Carlos Filgueira
Pena.
Operario de la Maestranza don Carlos Filgueira
Menéndez, para su hija doña María Begoña Filgueira
Operario de la Maestranza don José Antonio Prie
to Fuencasta, para su hijo don David Prieto Paredes.
Operario de la Maestranza don Jaime Rey Alfonso,
para su hijo don Jaime Rey Teixeira.
Mecánico-Conductor clon Amable Fonticoba Villar
novo, para su hija doña María Teresa Fonticoba Ca
neiro.
Mecánico-Conductor don Amable Fonticoba Villar
novo, para su hija doña María del Carmen Fonticoba
Caneiro.
Auxiliar don Manuel Cobelo Criado, para su hijo
don Manuel Cobelo López.
Oficial de Arsenales don Alejandro González Gar
cía, para su hija doña Rita González López.
Oficial de Arsenales clon Alejandro González Gar
cía, para su hijo don Alejandro González López.
Oficial de Arsenales clon Guillermo Vázquez López,
para su hijo don Juan M. Vázquez López.
Oficial de Arsenales don Guillermo Vázquez López,
para su hijo don Alberto Vázquez López.
Oficial de Arsenales clon Olegario del Riego Ga
llego, para su hija doña María Isabel del Riego Fer
nández.
Obrero de la Maestranza clon Manuel Leira Carpen
te, para su hija doña Juana María Leira López.
Oficial de Arsenales clon José L. Aragón García
Olvera, para su hija doña Rita Aragón Seijo.
Obrero de la Maestranza don José Martínez Fer
nández, para su hija doña Lucía María Martínez Fer
nández.
Operario de la Maestranza clon Abilio Sánchez Jun
quera, para su hija doña Flora Sánchez Monclova.
Operario de la Maestranza clon Abilio Sánchez jun
quera, para su hija doña Dolores Sánchez Monclova.
Oficial de Arsenales don Ramón Fontela Fustes,
para su hija doña María José Fontela Castro.
Operario de la Maestranza clon Ramón Díaz Cazón,
para su hijo don José Ramón Díaz Hoyo.
Administrativo clon Pedro Pita Sueiras, para su
hijo clon José Antonio Pita Rey.
Encargado de la Maestranza don Daniel Filgueiras
López, para su hijo clon Alberto Filgueiras Martínez.
Oficial de Arsenales clon Eduardo Calvo Filgueiras,
para su hija doña María del Carmen Calvo Rivera.
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Auxiliar don Juan Luis Rodríguez Díaz, para si
hija doña María del Carmen Rodríguez Vázquez.
I
Auxiliar don Juan Luis Rodríguez Díaz, para su
hijo clon Juan Manuel Rodríguez Vázquez.
Operario de la Maestranza, don Horacio CortizoPiñeiro, para su hijo don Horacio Cortizo AmigóAuxiliar clon José Manuel Díaz Castiñeira, para su
hijo don Manuel Díaz Ríos.
Operario de la Maestranza clon Andrés Alcántara
Gómez, para su hija doña,Dolores Alcántara Enrí
quez.
Capataz de la Maestranza don Constantino Díaz Ro
dríguez, para su hijo don José Díaz González.
Operario de la Maestranza don Manuel Vidal Suá
rez, para su hija doña María Isabel Vidal Pereiro,
Operario de la Maestranza don José Ríos Fernán
dez, para su hijo don José Ríos Lamas.
Maestro de Arsenales clon José Iglesias Lorenzo,
para su hijo don José María Iglesias Barro.
Maestro de Arsenales clon José Iglesias Lorenzo,
para su hijo don Jesús M. Iglesias Barro.
Obrero de la Maestranza clon José Borreiros Frei
re, para su hija doña Celia Borreiros Veiga.
Obrero de la Maestranza don jesús Ramos Suárez,
para su hijo don Jesús Ramos Lista.
Obrero de la Maestranza don Antonio Guerra Pe
rales, para su hijo don J. Manuel Guerra González,
Operario de la Maestranza don Andrés Crespo
Martínez, para su hijo clon José M. Crespo Acción.
Operario de la Maestranza clon Juan González Mar
toren, para su hijo clon Juan L. González Gómez.
Operario de la Maestranza don Antonio Rodríguez
López, para su hijo clon Juan José Rodríguez Pita.
Obrero de la Maestranza don Agustín Perín Gon
zález, para su hijo don Juan José Perín Castrillón.
Operario de la Maestranza don Luis Utrilla Ber
mejo, para su hija doña Mercedes Utrilla Fernández.
Administrativo clon Antonio Parra Díaz, para su
hijo don José Antonio Parra Vara. •
Obrero de la Maestranza don Isidoro Prado Mui
ños, para su hijo clon Isidoro Prado Dorrio.
Obrero de la Maestranza clon Leonardo García
Méndez, para su hija doña Gloria García Pardo.
Operario de la Maestranza clon Eligio Ramos Cas
tro, para su hijo clon José Ramos Vázquez.
Administrativo clon Federico Cebreiro Fernández,
para su hija doña María José Cebreiro Díaz.
Operario de la Maestranza don Manuel Sanesteban




Comandante de Máquinas don Antonio A. Cubero
Allegue, para su hija doña María del Carmen Cubero
Suárez.
Comandante de Intendencia don Carlos Avanzini
García, para su hija doña Mercedes Avanzini Gonzá
lez-Llanos.
Comandante de Intendencia clon Carlos Avanzini
García, para su hijo don Santiago Avanzini González
Llanos.
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Comandante de Infantería de Marina don Germán
Leira Rodríguez, para su hijo don Eduardo Leira
Neira.
Capitán de Corbeta clon Carlos Lorente Morales,
para su hija doña María
del Carmen Lorente An
drade.
Comandante de Intendencia clon Diego Ruiz I,ópez,
ly SU
hija doña María Luz Ruiz y Ruiz de Cor
tázar.
Comandante de Intendencia don Diego Ruiz López,
para su hijo don Manuel Ruiz y Ruiz de Cortázar.
Comandante de Intendencia clon Diego Ruiz López,
para su hijo don Diego Ruiz y Ruiz de Cortázar.
Capitán de Corbeta clon José A. Nieto Moreno de
Guerra, para su hija doña Sofía M. Nieto Taramona.
Capitán de Corbeta don José A. Nieto Moreno d.-
Guerra, para su hijo don Martín Nieto Taramona.
Capitán de Corbeta don José A. Nieto Moreno de
Guerr^. ra su hijo don José A. Nieto. Taramona.
Capitán de Corbeta don Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro, para su hijo don Alejandro Díaz-Pache Mac
Kinlay.
Capitán de Corbeta clon Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro, para su hijo clon Jaime Díaz-Pache Mac
Kinlay.
Capitán de Corbeta don José María Ozores Me•.
para su hijo don Francisco Ozores Masso.
Capitán de Corbeta don José María Ozores 1Vie
néndez, para su hijo don José María Ozores Masso.
Comandante de Máquinas don José M. Rodríguez
Touza, para su hija doña Asunción Rodríguez García.
Comandante de Máquinas don José M. Rodríguez
Touza, para su hija doña María José Rodríguez Gar
cía.
Capitán de Corbeta clon Ramón Revuelta Hevia,
para su hija doña María Eugenia Revuelta Seijo. .
Capitán r Corbeta don Ramón Revuelta Hevia,
para su hijo don José Revuelta Seijo.
Capitán de Corbeta don José A. Bueno Valero, pa
ra su hijo don José A. Bueno Hernández.
Capitán de Fragata clon Isidro Fontela Rojí, para
su hijo don Luis María Fontela Armada.
Capitán de Corbeta don Manuel Poole Pérez-Pardo,
para su hijo don Santiago Poole Pascual.
Capitán de Corbeta don Manuel Poole Pérez-Pardo
para su hijo don Pedro Poole Pascual.
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Carlos Antón Armada.
Capitán de Corbeta don José Carlos Pérez Morei
ras, para su hija doña María Dolores Pérez Crespo.
Capitán de Corbeta clon José Carlos Pérez Morei
ras, para su hijo don José Pérez Crespo.
Capitán de Corbeta don Antonio Luna de Toledo,
para su hija doña María Cristina Luna de Toledo
Sánchez.
Capitán de Fragata don Antonio Mas Fernández
Yáriez, para su hija doña Natividad Mas Ibáñez.
Capitán de Corbeta don Leopoldo Boado González
Llanos, para su hijo don Leopoldo Boado Liebing.
Capitán de Corbeta don Miguel Núñez de Prado
de Miguel Villanueva, para su hijo don Miguel Nú
ñez de Prado Ramírez.
Capitán de Corbeta don Justino Antón Pérez
Pardo, para su hija doña Beatriz Antón Casteleiro.
Capitán de Corbeta don Justino Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Justino Antón Casteleiro.
Director de Música de primera (Comandante) de
Infantería de Marina don Ramón J. Codina Bonet,
para su hijo don Ramón J. Codina Segovia.
Comandante de Intendencia don José M. Pardo de
Donlebún Pita, para su hija doña Belén Pardo de
Donlebún Regalado.
Comandante de Intendencia don José M. Pardo de
Donlebún Pita, para su hija doña Mónica Pardo de
Donlebún Regalado.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas
Osorio, para su hija doña Monserrat Blas Arriaga.
Comandante de Máquinas don Luis Díaz Taboada,
para su hija doña María Victoria Díaz Puente.
Comandante de Máquinas don Luis Díaz Taboada,
para su hijo don Luis A. Díaz Puente.
Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Recacho,
para su hijo don :fosé A. Díaz del Río Verdera.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Sánchez-Ocaña Vierna, para su hijo don José
María Sánchez-Ocaña Vélez.
Comandante de Infantería de Marina don José Ma
ría Sánchez-Ocaña Vierna, para su hija doña María
del Pilar Sánchez-Ocaña Vélez.
Capitán de Corbeta clon José María Pérez Antelo,
para su hija doña María del Carmen Pérez Núñez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Abelardo Fer
nández Morales, para su hijo don Juan C. Fernández
Pérez-Crespo.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Pedro de Beni
to Ortega, para su hija doña María Luisa de Benito
Navarro.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Pedro de Beni
to Ortega, para su hijo don Julián de Benito Navarro.
Comandante de Máquinas don Indalecio Seijo Fra
ga, para su hijo don Juan Seijo Jordán.
Comandante de Máquinas don Indalecio Seijo Fra
ga, para su -hijo don Indalecio Seijo Jordán.
Capitán de Corbeta (RNA) don Francisco López
Rodríguez, para su hija doña María del Mar López
García.
Alférez de Navío (RNA) don Juan Luis Monzón
López, para su hijo don Juan Luis Monzón Cortés.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Saturnino Acitores Padilla, para su hija doña Belén
Acitores Foira.
Capitán de Intendencia don Federico Pérez Gon
zález de la Torre, para su hijo clon Federico Pérez
Dueñas.
Teniente de Navío (RNA) don Juan M. Marra Ar
mentía, para su hija. doña Estibáliz Iñarra de Pazos.
Teniente de Navío (RNA) don Juan M. IñarraAr
mentía, para su hija doña Rocío Iñarra de Pazos.
Alférez de Navío (RNA) clon José M. España Gó
mez, para su hijo don José España Barrada.
Teniente de Navío (RNA) don Manuel de Pazos
Lozano, para su hija doña María Elena de Pazos
Liaño.
Teniente de Navío (RNA) don Alejandro Villa
nueva Eiguea, para su hijo don Santiago Villanueva
Serrano,
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Teniente de Navío (RNA) don Alejandro Villa
nueva Elguea, para su hijo clon Ignacio Villanueva
Serrano.
Teniente de Navío don José Milán Díez, para su
hija doña María del Pilar Milán Fitera.
Teniente de Navío don José Milán Díez, para su
hijo don José Milán Fitera.
Alférez de Navío (RNA) don Manuel Sisniega Ho
yo, para su hija doña Ana Isabel Sisniega Fernández.Alférez de Navío (RNA) don Manuel Sisniega Ho
yo, para su hija doña María Teresa Sisniega Fer
nández.
Capitán de Infantería de Marina don Gonzalo Aboal
Chedas, para su hija doña J. Felisa Aboal Sanjurjo.
Teniente de Navío don Francisco Cuartero Núñez,
para su hijo don Miguel Cuartero Martín.
Tetilente de Navío (RNA) don Antonio Vicente
Comesaña, para su hija doña María Monserrat Vi
cente Crespo.
Teniente de Navío (RNA) don Bernardo Anatol
Lopetegui, para su hijo don Bernardo Anatol Seoane.
Teniente de Navío (RNA) don Bernardo Anatol
Lopeteg,ui, para su hija doña María Aránzazu Anatol
Seoane.
Teniente de Máquinas (RNA) don Juan José San
tos Rodríguez, para su hija doña Dulce María San
tos Cobo.
Capitán de Máquinas don Julián Fernández Ben
z°, para su hija doña Eva Fernández Vidal.
Capitán de Máquinas don Julián Fernández IBenzo,
para su hija doña Marina Fernández Vidal.
Teniente de Navío (RNA) don José R. Flórez Are
ces, para su hija doña Macarena Flórez Areces.
Teniente de Navío (RNA) don José R. Flórez
Areces, para su hijo don Alfredo Flórez Areces.
Alférez de Navío (RNA) don Javier Bilbao Egui
ño, para su hijo don Javier Bilbao Sande.
Capitán de Intendencia don Alberto Rivas Casado,
para su hijo don Alberto Rivas Calvar.
Capitán de Intendencia don Rafael Estrada Jimé
nez, para su hija doña María Soledad Estrada Calvar.
Capitán de Intendencia don Rafael Estrada Jimé
nez, para su hijo don Rafael Estrada Calvar.
Capitán de Máquinas don Roberto Parga Sánchez,
para su hija doña Beatriz Parga Massa.
Capitán de Intendencia don José F. Fernández Ló
pez, para su hijo don José L. Fernández Soto.
Capitán de Máquinas don Antonio Arredondo del
Río, para su hijo don Pablo Arredondo Braña.
Alférez de Navío (RNA) don Joaquín Buceta
Sánchez-Rico, para su hijo don Joaquín Buceta Azas.
Alférez de Navío (RNA) don Joaquín Buceta
Sánchez-Rico, para su hija doña María E. Buceta
Azas.
Alférez de Navío (RNA) don Juan Cortabitarte
Sanmartín, para su hijo don Juan Cortabitarte López.
Teniente de Navío don Angel Tajuelo Pardo de
Andrade, para su hijo don Julio Tajuelo Gil.
Teniente de Navío don Angel Tajuelo Pardo de
Andrade, para su hijo don Angel Tajuelo Gil.
Capitán de Máquinas don Luis Fraga Díaz, para
su hija doña María Dolores Fraga Sarnpedro.
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Capitán de Máquinas don Luis Fraga Díaz, Parasu hija doña Mercedes Fraga Sampedro.
Sargento Escribiente don Plácido Mouririo Méndez,para su hija doña Ana María Mouriño Rodríguez.Sargento Escribiente don Plácido Mouririo :Nléndezpara su hijo don Ricardo Mouriño Rodríguez,
Sargento primero Condestable don Leonardo Ca
rrasco Fernández, para su hijo don Francisco javieCarrasco Solera.
Brigada Celador de Penitenciaría Naval don TjGonzález Fernández, para su hija doña María del Car
men- González Rengel.
Brigada Celador de Penitenciaría Naval clon josGonzález Fernández, para su hijo don Adolfo González Rengel.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca doiJuan Moral Flores, para su hija doña Asunción Moral Ruiz.
Sargento Fogonero don José L. López González
para su hija doña Ana María López Souto.
Sargento Radarista clon Melchor Sande López, par,
su hijo clon José Sande López.
Sargento primero Escribiente don Francisco Mar
tínez Carro, para su hijo don José Martínez Cortizas
Sargento Electricista don Telmo Fernández Gon
zález, para su hija doña Isabel Fernández Miramon
tes.
Sargento Electricista don Telmo Fernández Gonza
lez, para su hija doña María Jesús Fernández Mira
montes.
Sargento Fogonero don Angel Gutiérrez Hermelo
para su hija doña María del Carmen Gutiérrez Mon
tero.
Sargento Fogonero clon Angel Gutiérrez Hermelo
para su hija doña Josefa Gutiérrez Montero.
Sargento primero Escribiente don José Padilla Mar
tín, para su hija doña María Inmaculada Padilla Quesada.
Sargento primero Escribiente clon José Padilla Mar
tín, para su hijo clon José Manuel Padilla Quesada
Sargento Artillero clon Santiago Rodríguez Díaz
para su hija doña Ana María Rodríguez Pérez.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez
para su hija doña María Isabel Martínez Lago.
Sargento de Infantería de Marina clon José M.Día2
Anero, para su hijo don José M. Díaz López.
Sargento primero Contramaestre clon Cándido Cou•
selo Núñez, para su hijo don José Couselo Sánchez
Sargento primero Radiotelegrafista clon Evaristc
García Leira, para su hijo don Juan A. García Soto
Sargento primero Contramaestre don Juan L Fer•
nández Antón, para su hija doña María Victoria Fer«
nánclez Lorenzo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Ortega Aragón, para su hija doña Josefa Ortega
Ramírez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Ortega Aragón, para su hijo don Pedro Ortega
Ramírez.
Sargento Radiotelegrafista clon Anselmo Montero
González, para su hijo don Anselmo Montero Cagigao,
Sargento Radiotelegrafista don Anselmo Montero
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Sargento Electricista don Carlos Piñeiro Rey, para
su hijo don Carlos Piñeiro Rivas.
Sargento primero Torpedista don José Piñero Bre
nes, para su hija doña María Asunción Piñero Aído.
Sargento primero Torpedista clon José Piller° Bre
nes, para su hija doña Ana María Pifiero Aído.
Sargento primero Radiotelegrafista don Joaquín
Zambrano Chaves, para su hija doña Magdalena Zam
brano Salgueiro.
Sargento primero Condestable don Manuel López
Pérez, para su hijo don José López Casal.
Sargento primero Contramaestre don José María
Vilar González, para su hija doña María B. Vilar
Martínez.
Sargento primero Contramaestre don José María
Vilar González, para su hijo don José M. Vilar Mar
tínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Eduardo
Alonso Butragueño, para su hijo don Eduardo Alon
so Fernández.
Sargento primero Mecánico don Juan Ortega Nú
ñez, para su hija doña Yolanda Ortega Rivas.
Brigada Músico de primera de Infantería de Ma
rina don Félix Feijoo Trabazo, para su hijo don Fé
lix Feijoo Iglesias.
Brigada Músico de primera de Infantería de Ma
rina don Félix Feijoo Trabazo, para su hijo don José
Feijoo Iglesias.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Celestino
Seoane Quintanilla, para su hijo don Celestino Seoane
Fandifio.
Sargento Artillero don Antonio Espejo Caridad,
para su hijo don Ramiro Espejo Lence.
Sargento primero Escribiente don Sebastián Ortega
Aragón, para su hijo don Pedro Ortega Belizón.
Sargento primero Escribiente clon Sebastián Ortega
Aragón, para su hija doña María Jesús Ortega Beli
zón.
Sargento Mecánico don Luis Pirieiro Castrillón,
para su hijo don Roberto Pirieiro Pena.
Sargento Torpedista don Manuel Ponce Afilia.,
para su hijo don Francisco Ponce Muiños.
Sargento primero Contramaestre don José Rodrí
guez Abeledo, para su hija doña Ana María Rodrí
guez Carballo.
Sargento primero Mecánico don Ramón Picallo Fer
nández, para su hijo don Alberto Picallo Ramóndez.
Sargento Fogonero don Gurnersindo Cartelle Vales,
para su hijo don Carlos Cartelle Fiano.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Santiago Quintiana, para su hijo don Francisco
Santiago Teljeiro.
Sargento primero Mecánico don Juan Rico López,
para su hija doña María del Carmen Rico Fraga.
Subteniente Escribiente don Maximiliano Bárcena
de la Fuente, para su hija doña Isabel Bárcena Lo
sada.
Subteniente Escribiente clon Maximiliano Bárcena
de la Fuente. para su hija doña Nieves Bárcena Lo
sada.
Sargento primero Contramaestre don Abel Piñón
Lago, para su hijo clon Abel Piñón Freire.
Brigada Sanitario clon Luis Ferreira Damil, para
su hija doña María Dolores Ferreira Fariñas.
Sargento primero Escribiente don Antonio Rodrí
guez Somorrostro, para su hija doña María Consuelo
Rodríguez Torres.
Sargento primero Radiotelegrafista don Alfonso
Rodríguez Corral, para su hijo don Ricardo Rodríguez
Bogo.
Sargento primero Radiotelegrafista don Alfonso
Rodríguez Corral, para su hijo don José C. Rodríguez
Bogo.
Subteniente Contramaestre don Miguel Alejos-Pita
Lloveras, para su hija doña Milagros Alejos-Pita
Bouza.
Sargento Mecánico don Francisco Regueiro Ten
reiro, para su hijo don Francisco Regueiro Vázquez.
Sargento Escribiente don Javier Lapido Elola, para
su hija doña María Concepción Lapido Silva.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Hermida Martínez, para su hija doña María Angeles
Hermida Díaz.
Sargento primero Contramaestre don Pedro Fer
nández Doce, para su hijo clon Pedro Fernández F on
tenla.
Sargento primero Contramaestre don Pedro Fer
nández Doce, para su hijo don Javier Fernández Fon
tenla.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José Frei
re Acea, para su hija doña María Dolores Freire Mar
tínez.
Sargento primero Condestable don Roberto Ortega
Pérez, para su hijo don Roberto Ortega García.
Sargento primero Condestable don Roberto Ortega
Pérez, para su hijo don Miguel Ortega García.
Sargento primero Electricista don José Rey Varela,
para su hija doña María Elena Rey García.
Sargento Electricista don Antonio González Vudal,
para su hija doña María Isolina González Díaz.
Brigada Señalero don Manuel Leira Pérez. para su
hijo clon Manuel Leira Varela.
Brigada Señalero don Manuel Leira Pérez, para su
hija doña María Cristina Leira Varela.
Sargento primero Mecánico don Andrés Pena Ga
lego, para su hijo don Alberto Pena Graña.
Sargento primero Electricista don Miguel Rey Bue
no, para su hija doña Cristina Rey Cancela.
Sargento primero Condestable don Pedro Romero
Tomás, para su hija doña Consuelo Romero Lostao.
Brigada Sanitario don José Tenreiro Ferreira, para
su hija doña María Angeles Tenreiro Varela.
Sargento primero Escribiente don Ismael Rico Abe
ledo, para su hijo don Carlos Rico Cendán.
Sargento primero Escribiente don José M. Fernán
dez Freire, para su hija doña Rosa María Fernández
González.
Sargento primero Radiotelegrafista don Heliodoro
Arenas Rizo, para su hijo don J. Ramón Arenas Area.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Suá
rez Martín, para su hijo don Juan Suárez López.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Suá
rez Martín, para su hija doña María José Suárez
Lopez.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Fer
nández Barreiro, para su hija doña María de las Mer
cedes Fernández Barreiro.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Fer
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nández Barreiro, para su hija doña María Olga Fernández Barreiro.
Sargento primero Sonarista clon Juan Picos Rodrí
guez, para su hijo don Juan J. Picos Polo.
Subteniente Músico de primera de Infantería de
Marina don Isidoro Lázaro Maíz, para su hija doña
María Beatriz Lázaro Taracido.
Sargento Fogonero clon José Rodeiro Allegue, para
su hijo don Antonio Rodeiro Vázquez.
Subteniente Sonarista clon Juan González Manso,
para su hija doña María Dolores González González.
Sargento primero Mecánico don José Vázquez
Seoane, para su .hija doña María Pilar Vázquez Cal.
Sargento primero Mecánico don José Vázquez
Seoane, para su hija doña María Celsa Vázquez Cal.
Brigada Contramaestre don -fosé A. Villar Ares,
para su hija doña María Helga Villar Tenreiro.
Brigada Escribiente clon Fernando Romero Portela,
para su hijo don Luis Romero Pérez.
Brigada Escribiente clon Fernando Romero Portela,
para su hija doña María Elena Romero Pérez.
Brigada Electricista don Luis Lorenzo Rodríguez,
para su hija doña María Teresa Lorenzo Rodríguez.
Sargento primero Escribiente don Rodolfo Zam
brana Dávila, para su hija doña Francisca Zambrana
Cabadas.
Sargento Radiotelegrafista clon jacinto Huete Aren
zana, para su hija doña María del Mar Huete Preille.
Sargento Electricista don Basilio Romero García,
para su hijo don Juan A. Romero Solleiro.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don jesús
Prieto Martínez, para su hijo don Jesús Prieto López.
Sargento primero Mecánico clon Vicente Pérez Pe
nedo, para su hijo don Vicente Pérez Blanco.
Sargento primero Mecánico don Vicente Pérez Pe
nedo, para su hija doña María Alicia Pérez Blanco.
Subteniente Contramaestre don Manuel A. Villa
mor de la Mano, para su hijo don Carlos Villamor
Canelas.
Sargento primero Condestable clon Juan Vidal Ri
co, para su hija doña María Lucía Vidal Moreira.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cobo, para su hijo don Laureano Fernández Co
lón.
Sargento primero Radiotelegrafista don Serafín Pi
callo Lago, para su hijo don José María Picallo Mar
cote.
Sargento primero Celador de Penitenciaría Naval
don José Díaz Rodríguez, para su hija doña Josefa
Díaz González.
Sargento primero Contramaestre clon Pablo Díaz
Caneja Argüello, para su hija doña María del Camino
Díaz-Caneja
Cabo primero Fogonero don Abelardo Villar Ares,
para su hija doña Juana Villar Pifieiro.
Cabo primero Fogonero don Abelardo Villar Ares,
para su hija doña María Beatriz Villar Piñeiro.
Cabo primero Artillero don Emilio Maceiras Gon
zález, para su hijo don Emilio Maceiras Novo.
Cabo primero Artillero don Emilio Maceiras Gon
zález, para su hija doña María Guadalupe Novo.
Cabo primero Electricista don Francisco Veiga Rey,
parra su hija doña María Jesús Veiga Penedo.
Cabo primero Escribiente don Antonio Moreira
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Montero, para su hija doña María José Moreira VilarCabo primero Escribiente don Antonio MoreiraMontero, para su hijo clon Antonio Moreira VilarCabo primero Mecánico don Antonio Abeal García
para su hija doña Manuela Abeal Hermida.
Cabo primero Mecánico don Antonio Abeal García
para su hijo don Miguel A. Abeal Hermida.
Cabo primero de Marinería don José Ramón ReyDomato, para su hija doña María Luisa Rey Charlo
Cabo primero Artillero don Bernardo Fernández
Garrote, para su hija doña María Eugenia Fernández
Freire.
Cabo primero Artillero don Bernardo Fernández
Garrote, para su hijo don Fernando Fernández F
Golpe LópezezGolpe Amenedo, para su hijo don Juan ol
Cabo primero de Infantería de Marina don Manue
Cabo primero de Infantería de Marina don Manue
Golpe Amenedo, para su hijo don Manuel Golpe Ló
pez.
Cabo primero Escribiente don Agustín de la Paz
Sanmartín, para su hija doña Laura de la Paz VigoCabo primero de Infantería de Marina don Enri
que Pantín García, para su hijo don Víctor Panth
García.
Cabo primero Artillero don Antonio Aneiros Rey
para su hija doña Ana María Aneiros Rivas.
Cabo primero Artillero clon Jesús Pérez Veira
para su hija doña María Josefa Pérez Lago.
Cabo primero Artillero don José Casal Edreira
para su hijo don José A. Casal Sánchez.
Cabo primero Fogonero don Domiro Prieto Ares
para su hijo don Francisco Prieto García.
Oficial de Arsenales don Ricardo Lónez Alonso
para su hijo don José María López Rouríguez.
Mecánico-Conductor don Lorenzo León del Riego
Gallego, para su hijo don Francisco Javier del Riego
Conde.
Obrero de la Maestranza don Fernando Corbacho
Valero, para su hijo don Manuel Corbacho Expósito
Obrero de la Maestranza don Fernando Corbacho
Valero, para su hija doña Fernanda Corbacho Ex
pósito.
Obrero de la Maestranza don Emilio Salas Monti
ha, para su hija doña Eva María Salas Aguilera.
Operario de la Maestranza don Avelino Saavedra
Martínez, para su hija doña María del Pilar Saavedra
Ricoy.
Oficial de Arsenales don Antonio Castro Allegue
para su hijo don Antonio Castro Maroño.
Administrativo don Francisco Rodríguez Veiga
para su hija doña María del Carmen Rodríguez San
tiago.
Auxiliar don José María Lerchundi Lerchundi, pa
ra su hijo don Fernando Lerchundi Mantecón.
Oficial de Arsenales don Javier García Dios, para
su hija doña María del Carmen García Domínguez
Operario de la Maestranza don Fernando Fernán
dez Ferreira, para su hijo don Fernando Fernández
Reigosa.
Operario de la Maestranza don José María López
Fernández, para su hijo don Juan López Allegue.
Mecánico-Conductor don Leonardo Alineida Novo
para su hija doña Ana María Almeida Dopico.
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Mecánico-Conductor don Leonardo Almeida Novo,
para su hija doña Mercedes_ Almeida Dopico.
Obrero de la Maestranza don Julián Valdés Fer
nández, para su hija doña Angeles Valdés Blanco.
Oficial de Arsenales don Olegario del Riego Galle
o.b° para su hijo don jesús del Riego Fernández.
Obrero de la Maestranza don José Martínez Fer
nández, para su hijo don José Martínez Fernández.
Operario de la Maestranza don Enrique Alonso
Barros, para su hija doña María del Mar Alonso Vi
lla.
Administrativo don Pedro Pita Sueiras, para su
hijo don Pedro Luis Pita Rey.
Auxiliar don José Manuel Díaz Castiileira, para
su hijo don Guillermo Díaz Ríos.
Oficial de Arsenales clon Luis Peón González, para







Resolución núm. 1.362/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío (H) don Manuel 011ero de la Rosa
cese como Jefe de Armamentos del Arsenal de La
Carraca, cuando sea relevado, y continúe como Jefe
del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
Cádiz.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.363/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Ar
mamentos del Arsenal de La Carraca al Capitán de
Navío (A) clon Tomás Góméz Arroyo, que cesará
en DIENA, debiendo tomar posesión de su nuevo des
tino el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.364/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Fragata (A) don Marcelino Cancela da Torre
pase destinado al Estado Mayor de la Armada, debiendo cesar en su actual destiló con la antelación sufi
ciente para tomar posesión el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.365/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Segunda Escuadrilla de Helicópteros al Capitán de
Corbeta (C) (AvP) don José María Ozores Menéndez,
debiendo cesar corno Segundo Comandante de la fra
gata Vulcano, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D.. O. núm. 171).
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.366/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que los Tenientes
de Navío relacionados a continuación pasen destina
dos a la Flotilla de Helicópteros, debiendo cesar en
el CIANHE :
Don Emilio José Nieto Manso.
Don Manuel Miguel Galbán López.
Don Leopoldo López Eady.
Don Juan Manuel Alvarez de Sotomayor Medel.
Don Arturo Cunha Milián.
Se considerarán embarcados en la Flotilla de Heli
cópteros a partir del día 22 de junio del presente año.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.367/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la Escuela de Suboficiales al Teniente de Navío
don Miguel Vázquez Medinilla, que cesará como Ins
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tructor del Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Res,Ilución núm. 1.368/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al-.
férez de Navío clon Juan Beltrán Bengoechea embar
que en la fragata Alava, debiendo cesar en la fragata
Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Mad-id, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E),.cmc . Sres. ...
Resolución núm. 1.370/73, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes del Cuerpo de Máquinas relacionados a conti
nuación pasen a los destinos que se indican, cesando
en la Escuela Naval Militar ; debiendo efectuar su
presentación en los destinos conferidos el día 20 de
agosto próximo :
Don Manuel Tomás Taboada Moure. Fragatas
rápidas Audaz y Aleteoro.
Don José Alonso Usero.—Fragata rápida Furor.
Don Fausto Escrigas Galán.—Fragata rápida Re
Don Antonio Martín Bermejo.--Portahelicópteros
Dédczlo.
Don José Antonio Terol Verdt'1.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Antonio María Goyanes Blanco.—Portaheli
cópteros Dédalo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.371/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual
destino de Control Orgánico de la Intendencia Gene
ral, se nombra Ayudante Personal del Intendente Ge
neral de la Armada don Andrés Senac Lisson al Ca
pitán de Intendencia clon José L. de Pando y Villa
Troya.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1,372/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo Jurídico de la Armada que se rela
cionan pasen a ocupar los destinos que a continuación
de cada uno se expresan :
Teniente Auditor don José Ignacio Fernández de
Lucas.—Auditoría de la Zona Marítima de Canarias
Teniente Auditor don Angel García Belda.—Audi
toría de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Teniente Auditor don Pedro José Fernández Dotu.
Auditoría de la Zona Marítima del Estrecho.
„
Teniente Auditor don Fernando Martínez Con.-
Aw.'itoría de la Zona Marítima del Cantábrico.
Teniente Auditor don Isidoro Cervantes Nafria.--
Fiscalía de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y deberán hacer su presentación en ellos el día 1 de
septiembre próximo.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.369/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 49 de 1969
de 16 de enero (D. O. núm. 16), se dispone que el
destino de Comandante de la lancha antisubmarina
LAS-20, desempeñado entre el 22 de septiembre de
1972 y el 1.1 de mayo de 1973 por el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, hoy Teniente de Na
vío, don José Pérez de las Bacas Trullenque, sea con
siderado de superior categoría.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F:4:4xcmos Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.374/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone e le el Sub
teniente Condestable clon Antonio López Fernández
pase destinado, con carácter forzoso, a la Estación
Naval de La Grafía (Taller de Misiles), cesando en
la Escuela de Máquinas de la Armada.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolur.;ón núm. 1.373/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Escribiente don Santiago Lucas Santos Gon
zález pase destinado, con carácter forzoso, al Archivo
Central de este Ministerio, cesando en la Comandan
cia General y Estado Mayor de la Zona Marítima de
Canarias.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.376/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General (le la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino en el Hospital de Marina de
dicha Zona al Sargento de Marinería Electricista don
I11anue1 Losada Lopez.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.379/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Capi
tán General de ia Zona Marítima del Estrecho, se con
firma en su destino de la Estación de Calibración
Magnética de dicha Zona al Sargento de Marinería
Electricista don Antonio Palomo Hidalgo.
Madrid, 27 de julio de 1973.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.377/73, de la Dirección de
y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en sus destinos de la Estación Radiotele
ráfica Principal al Sargento de Marinería Electricis
1ta don Angel A. García Fernández y al Sargento deMarinería Radiotelegrafista don Manuel ParedesPiñón.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.378/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se con
firma en su destino de las Estaciones T. S. H. de di
cha Zona al Sargento de Marinería Radiotelegrafista
clon Antonio Velázquez Agudo.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
PE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.375/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tn General cle la Zona Marítima del Estrecho, se
coniirma en su destino de la Intendencia de dicha
Zona al Sargento de Marinería Escribiente don Fer
mín Cabanillas Silveros.
.Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.380/73. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.— Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley .de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al
empleo de Sargento Mecánico al Cabo primero José
Fernández Pita, con antigüedad de 31 de marzo de
1972 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.381/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al.
empleo de Sargento Electricista al Cabo primero Ma
nuel Eulogio López Nieto, con antigüedad de 2 de
julio de 1973 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 963/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causan baja en la Armada
los Cabos primeros Alumnos Especialistas Mecánicos
Andrés Muiño Cheda, Alfonso Montoro Guillén y
Alejandro Alonso González, por haber fallecido el
día 21 de julio de 1973.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmcs. Sres. ...
LII
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 528/73 (D).-1. Sc
convoca concurso-oposición para cubrir veinte pla
zas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos del
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de
Medicina).
Las plazas de gracia sólo podrán ser cubiertas por
los que tengan reconocido este derecho.
2. Condiciones generales.
Para tomar parte en este concurso-oposición son
necesarias las siguientes :
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de algún Cuerpo del
Estado o Centro Oficial de Enseñanza.
2.4. No hallarse procesado ni declarado en rebel
día.
2.5. Acreditar haber observado buena conducta cí
vica y social.
2.6. Aptitud física suficiente a juicio de una Jun
ta Facultativa de Médicos designada al efecto, cuya
actuación se ajustará a lo determinado en :
2.6.1. Cuadro de exenciones vigente para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial de 27 de noviembre de 1972, excepto en lo
que respecta a la vista, que regirá lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia del Gobierno número 3.087
de 1969, de 6 de noviembre (B. O. del Estado núme
ro 295 y D. O. núm 13/1970), modificado por Decreto
de la Presidencia del Gobierno número 2.075/1971, de
23 de julio (B. O. del Estado núm. 224 y D. O. nú
mero 243).
2.6.2. La talla mínima será de 1,60 metros y el pe
rímetro torácico de 0,80 metros.
2.6.3. La junta Facultativa de Médicos deberá so
meter a los opcisitores a los exámenes que considere
necesarios para- determipar que reúnen las condiciones
reseñadas.
2.7. No haber cumplido los treinta afibs de edad.
2.8. Hallarse en posesión del título de Licencia
do en Medicina y Cirugía o resguardo de haber hecho
el depósito legal para su expedición :
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2.9. Para los solicitantes que sean Oficiales de
Complemento o estén declarados "aptos" para ello, ellímite de edad será de treinta y dos arios.
9.10. Para los Suboficiales y Cabos efectivos de laArmada no se fijará limitación de edad.
9.11. Todas las condiciones anteriores se referirán
a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.
3. Los que creyendo reunir las condiciones que es•
tablece el punto 2 podrán solicitar ser admitidos a esta
convocatoria, mediante instancia dirigida al excelen.
tísimo señor Ministro de Marina, en la que se haga
constar expresamente que reúnen todas y cada una




3.3. Dos fotografías tamaño y formato carnet,
con el nombre y dos apellidos al dorso. .
3.4. justificante de haber entregado o remitido a
la Habilitación General del Ministerio de Marina la
cantidad de 500 pesetas en concepto de derechos de
matrícula.
3.4.1. Quedan exentos de esta obligación los Sí.
(mientes :
Los huérfanos del personal de los tres Ejércitos.
Los que se hallen prestando servicio activo en las
Fuerzas Armadas.
Los que tengan reconocido el derecho a plaza de
gracia.
3.5. Las solicitudes, redactadas según el modelo
anexo a esta Orden Ministerial, deben tener entrada
en el Registro General de este Ministerio dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes al de publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
3.5.1. Los que se encuentren prestando servicio
militar cursarán- sus instancias por conducto de sus
Jefes, siendo condición precisa que la calificación de
onducta del interesado sea igual o superior a "buena".
3.6. Al recibirse las instancias en la Dirección de
Enseñanza Naval se acusará recibo a los interesados
haciendo constar la falta de documentos o datos que el
solicitante deW remitir antes de transcurridos quince
días desde la fecha en que termine el plazo de presen
tación de instancias.
4. Tribunal.
4.1. El Tribunal Calificador estarh presidido por
un General del Cuerpo de Saniclad de la Armada
y compuesto por cuatro Vocales (dos Coroneles y dos
Tenientes Coroneles) y por un Comandante como Se
cretario, todos ellos de dicho Cuerpo.
4.2. El Tribunal Calificador de las pruebas de opo
sición examinará los expedientes académicos y los
"curriculum vitae" ; la puntuación obtenida como re
sultado de este examen se combinará con las que se
; obtengan en las pruebas posteriores.
5. Pruebas.
5.1. Las pruebas, que serán las que a continuación
se detallan • y por este orden, darán comienzo el día
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5.1.3.1. Los ejercicios se efectuarán en la forma
establecida en la Orden Ministerial de 12 de noviem
bre de 1972 (B. O. del Estado núm. 290 v D. O. nú
mero 279), con arreglo al programa aprobado por la
misma Orden Ministerial.
5.1.3.2. La aprobación de cada una de las pruebas
específicas será condición precisa para efectuar la si
guiente.
6. Adjudicación de plazas.
6.1. La suma de las puntuaciones obtenidas en las
pruebas citadas en el punto anterior de esta convoca
toria se combinará con la puntación obtenida como
resultado del examen de expedientes escolares y "cu
rriculum vitae".
6.2. Terminada la última prueba y efectuada la
adjudicación de plazas, el Tribunal levantará acta de
los resultados finales obtenidos por cada opositor y
de la plaza adjudicada. Este acta, firmada por todos
los miembros del Tribunal, será elevada por el Presi
dente al Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, proponiendo el nombramiento de Alféreces-Alum
nos, a favor de los aprobados. Una copia de la misma
se expondrá en el tablón de anuncios.
6.3. Una vez terminada la calificación de los aspi
rantes, el Tribunal procederá con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° del Decreto número 1.411/68,
de27 de junio (B. O. del Estado núm. 156 y D. O. nú
mero 252).
7. Presentación de documentos.
7.1. Los opositores propuestos por el Tribunal
para ocupar plaza presentarán en la Dirección de En
señanza Naval, dentro del plazo de treinta días, a par
tir de la publicación de la lista de los aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas
en la convocatoria.
7.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo
casos de itterza mayor, no presentaren la documenta
ción no podrán ser nombrados, quedando anuladas to
das sus actuaciones sin perjuicio de las responsabili
dades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia. En este caso, la Autoridad corres
pondiente formulará. propuesta de nombramiento se
gún orden de puntuación a favor de quienes, a conse
cuencia de la referida anulación, tuvieran cabida en el
número de plazas convocadas.
8. Los opositores aprobados que reúnan todas las
condiciones exigidas y cumplimenten el apartado 7.1de esta convocatoria serán nombrados por Orden Mi
nisterial Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidadde la Armada (Sección de Me(licina), con antigüedad
de 1 de enero de 1974.
9• Presentación en la Escuela Naval Militar.
9.1. Los nombrados Alféreces-Alumnos efectuarán
su presentación en la Escuela Naval Militar vestidos
de paisano, a las doce horas del día 10 de enero de
1974, para lo cual serán pasaportados por las Autori
dades correspondientes, haciendo el viaje por cuenta
del Estado, para realizar un curso de formación mili
tar y Marinera del 10 de enero al 30 de abril, y a
continuación, un período de prácticas profesionales en
los Hospitales de la Armada, del 1 de mayo al 10 de
julio, volviendo de nuevo a la Escuela Naval Militar,
del 11 al 16 de julio, para asistir a la entrega de
despachos.
9.2. Los que no se presenten el día indicado, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se in
terpretará que renuncian al nombramiento obtenido y
causarán baja.
9.3. Tanto si el cese en la Escuela Naval Militar
se produjera por la causa indicada, como si fuera de
bida a otra cualquiera, el interesado pasará a la situa
ción militar anterior a su nombramiento, de no impe
dirlo el motivo de la baja.
9.4. Al efectuar su presentación en la Escuela Na
val Militar cada Alférez-Alumno entregará en la Ha
bilitación de la misma la cantidad de diez mil (10.000)
pesetas, y mensualmente se les descontará tres mil
(3.000) pesetas de sus haberes hasta completar el pago
del vestuario que se les entregará, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 20 de octubre
de 1966.
9.5. Mientras sean Alféreces-Alumnos estarán so
metidos al régimen establecido por el Reglamento de
la Escuela Naval Militar.
10. Nombramiento de Oficiales.
10.1. Los que terminen con aprovechamiento el
curso a que se refiere el apartado 9.1 de esta convoca
toria serán nombrados Tenientes Médicos e incluidos
en el Escalafón correspondiente por el orden de anti
güedad que resulte de sumar las notas medias del
concurso-oposición, afectadas del coeficiente dos,
del curso realizado en la Escuela Naval Militar, afec
tada del coeficiente uno, debiendo informar los Di
rectores de los Hospitales donde realicen las prácticas
si los consideran o no aptos.
11. Para todo lo no colsignado expresamente en
esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en la Regla
mentación General para Ingreso en la Administración
Pública, Decreto número 1.411/1968, de 27 de junio
(B. O. del Estado núm. 156 y D. O. núm. 252), y en
el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, Orden Ministerial de 20 de marzo
de 1945.
Madrid, 30 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
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Don desea presentarse al concurso
es
oposición convocado por Orden Ministerial número 528/73 (D) (D. O. núm. 17em2),parasgingreso
..
cuela Naval Militar corno Alférez-Alumno del Cuerpo de Sanidad (Sección d
que concurren en él las siguientes circunstancias :
a) Nació en , el día, provincia de de de 19,,.,




por Orden Ministerial número (D O. núm. , de ...
y de
(Nombre de la madre)
c) Reside en
calle (o plaza) de
d) Estado (2)
e) Condición (3)
(e.1) Ejército a que pertenece
(e.2) Arma o Cuerpo
(4) (e.3) Empleo
(e.4) Destino
(e.5) Fecha de ingreso
f) Pertenece al Trozo Marítimo de (6) (folio)
g) Pertenece a la Caja de Reclutas (7) número , de
h) Se halla en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su obtención) de
cuyos estudios finalizó en de de 19
Acompaña a esta instanciá los siguientes documentos :
Expediente académico.
"Curriculum vitae".
Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber pagado los derechos de examen que le corresponden.
El firmante declara ser ciertos los datos consignarlos en esta instancia, carecer de antecedentes penales
y no haber sido expulsado de Centro Oficial de Enseñanza por fallo del Tribunal de Honor, comprometién
dose, en caso de obtener plaza, a entregar en la Dirección de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina,
en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la fecha en que se hagan públicas las listas. de aproba
dos, los documentos reseñados al dorso y a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vidi. guarde Dios muchos arios.
En ,a de de 1973.
, provincia de ...........,




EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
(Reverso)
— Certificación literal (no en extracto) del acta de nacimiento.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
— Certificado de buena conducta, moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de la respectiva
provincia o por la Dirección General de Seguridad para los residentes en Madrid.
- Título o resguardo de haber efectuado el depósito para su expedición.








Hágase constar únicamente si es civil o militar.
Soltero o casado.
Civil o militar.
Sólo para los que estén en servicio activo.
Ejército, Marina o Aire.
Para los inscriptos en Marina.
Para los no inscriptos en Marina.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 960/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio





















































































gentos de Marinería y Fogoneros los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL • DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.


























































Joaquín Cabrera Pereda ... . • •
Antonio Burgos Rodríguez • ••
Sebastián Gomila Madrid ...




Elías Díaz Clemente ...
Vicente Veiga López ...
Jesús Coira Pena ...
Miguel Martín Quintana • ••
Jesús López Bello ... .
Jesús Pérez Veira
Ramón Mira González ... .
Manuel Gallardo Balaguer
José López Sáez ...
jorge Carreras Valderrama
Ignacio Soler Nonell
Eugenio López de Silanes
Juan José González Martínez
José Morante Manzano •
Antonio Velázquez Agudo
Manuel Paredes Piñón ... • .
Julio Lago Lago- ...
Fernando Hervá Paz
Antonio Ruiz Juárez ...
Manuel Rey Cabanas
José Luis Lago Lois
Angel A. García Fernández ...
Pedro Vázquez Rodríguez
Alfonso Rocha Souto
Cristóbal Pérez Correa ...
Pedro Lajarín Manchón ...
osé Pérez López .
José Ramón Vázquez Noure
Antonio Palomo Hidalgo ...
Faustino Ruiz Revilla
José Antela Abollo
José Luis Manso Raiales
Antonio Veiga Veiga • e
Manuel Caínzos Gandoy
Manuel Losada López ...
Ramón Mateo Quesada
Eduardo A. Novas Martínez
Cándido Neira Vázquez ...
Alfonso Landeira Lamas
Fernando Ceniza Deus
Francisco Veiga Rey ...
Ramón Vera Celdrán
Antonio Murillo Cabrera ...
Modesto Armada Garrote
Juan Zamora Paredes ...
Juan López Romero
Fulgencio García Mateo ...
José M. Aguilar Barra ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
••• •
••• ••• • • •• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •• 11•• •• • • •• •• •• •
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Miércoles, de agosto de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
LXvi
D. Fermín Cabanillas Silveros
D. José Souto Riobó
D. Dami ro Prieto Ares ...
D. Alfonso García Legaz
D. Rosendo Bouza Lago ... •.• .••
D. Juan Valverde Faura
D. Plácidc> Orosa Gayoso • • •
D. Enrique Fernández Pita
D. Alejandro Fernández Gayoso • . • • • •
D. Enrique Fernández Pita ...
D. Alejandro Fernández García ..
D. Fernán&z López ...
D. Marcial Arroyo Porteros ...
D. Joaquín .Rocha Márquez ...
D. Rafael R,>mán Guzmán ...
D. Mariano l'-rez Duque
D. Antonio Ilontiel Espinosa ...
D. José Amadu Medín
D. Domingo Freguela Fernández ...
D. Jesús Iglesias Rodei ro
D. José Merlár, López
D. Marcos Patrio Vélez ...
D. José Calvo Vigo .
D. Manuel Cárcel Hernández .
D. Francisco Marfil Torres ...
D. Marcelino Teijeiro Piñón ... • • .
D. Daniel Seoane Barreiros
D. Servando Ferreiro López ...
D. José Millares Fernández ...
D. José Priete Tenreiro
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
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.,;Este personal continuará percibiendo dos premios de permanencia.
EDICTOS
(431)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditor
de la Armada, Juez instructor ,del expediente núme
ro 71 de 1973, que se instruye por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo
Marítimo Agustín Gaspar Vidal, que ocupa el fo
lio número 322 bis del reemplazo de 1960,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima de fecha 20 de junio de 1973, ha que
dado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las autoridades de Marina.
s
Valencia, 17 de julio de 1973.—El Capitán Audi
tor, Juez instructor, Víctor Manuel Muñoz
(432)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina dé Algeciras y del
expediente número 71 de 1973, instruido por pér
dida de la Libreta.de Inscripción Marítima del ins
cripto del Troze de Ceuta Manuel Jiménez Palma,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, fecha 17 de
julio de 1973, se declaró nulo y sin valor el documento
aludido ; incurriendo en responsabilidad quien lo po.
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Algeciras a 19 de julio de 1973.—E1 Al
férez de Navío (RNA), juez instructor, Ignacio Echa.
randio Arteche.
(433)
Don Ramón Ruiz Muñoz, Comandante de Infantería
de Marina, nombrado Juez instructor del expedien
te gubernativo número 127 de 1973, seguido en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autos
ridad judicial de lá Zona Marítima del Estrecho se
ha declarado justificada la pérdida de la guía de per
tenencia número 14.544, correspondiente a la pistola
marca "Parabellum", calibre 9 mm., especial, núme
ro ?.1 11 ; dicho armamento pertenece al Capitán de
Infantería de Marina don Antonio Avila Guerrero,
quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad competente.
San Fernando, 20 de julio de 1973.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Ramón
Rui,z: Muñoz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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